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Gaya belajar merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan 
dalam proses belajar untuk mewujudkan tujuan pembelajaran Matematika yang 
diharapkan. Karena, gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja 
dalam pekerjaan, sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Dari hasil pengamatan 
terlihat bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menangkap 
pelajaran Matematika dan juga menyesuaikan gaya belajar mereka dengan gaya 
mengajar guru di sekolah. Ketidakcocokan gaya mengajar guru dan strategi yang 
dipilih guru dengan gaya belajar siswa membuat sulitnya siswa mengikuti proses 
pembelajaran dengan baik, sehingga hasil belajar kurang memuaskan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya belajar siswa dan hasil 
belajar siswa serta menganalisis pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar 
matematika di kelas V SD Negeri I Caracas Kab. Kuningan. 
Gaya belajar adalah cara yang dilakukan oleh seorang siswa dalam 
menangkap/ menyerap, cara mengingat, berpikir, memproses dan memahami 
suatu informasi serta cara memecahkan masalah. Tidak semua siswa melakukan 
cara yang sama. Begitu juga hasil belajar tiap siswa akan berbeda-beda. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 
deskriptif. Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan yaitu kuesioner 
(angket) dan tes. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri I Caracas 
dengan jumlah sampel 27 siswa. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif, transformasi, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda. 
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa gaya belajar siswa berbeda 
yaitu terdiri dari gaya belajar visual, auditorial dan kinestetik. Pelajar visual lebih 
mendominasi yaitu sebesar 40,7% daripada pelajar auditorial sebesar 25,9% dan 
pelajar kinestetik 33,3%. Adapun rata-rata hasil belajar yaitu 75,93 dengan nilai 
tertinggi 85. Secara simultan gaya belajar berpengaruh terhadap hasil belajar 
dengan Fhitung (14,343) > Ftabel (3,028) dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 
yaitu sebesar 0,000. Selain itu, gaya belajar visual, gaya belajar auditorial dan 
gaya belajar kinestetik secara parsial berpengaruh terhadap hasil belajar 
matematika siswa.  Pada gaya belajar visual didapat thitung (3,588) > ttabel (1,714), 
pada gaya belajar auditorial didapat thitung (2,628) > ttabel (1,714) dan pada gaya 
belajar kinestetik didapat thitung 3,863 > ttabel 1,714. Variabel bebas yang 
berpengaruh dominan terhadap hasil belajar adalah gaya belajar kinestetik dengan 
nilai koefisien regresi lebih besar dibandingkan dengan gaya belajar visual dan 
gaya belajar auditorial, yaitu gaya belajar kinestetik 2,126 lebih besar 
dibandingkan dengan gaya belajar visual yaitu 1,507 dan gaya belajar auditorial 
yaitu 1,285. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. 
Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku baik yang meliputi 
pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek 
organisme atau pribadi. Menurut Salvin (dalam Trianto, 2010: 21) “Belajar terjadi 
dalam berbagai cara. Kadang-kadang terjadi dengan di sengaja, seperti siswa yang 
sedang menerima pelajaran di kelas atau ketika mereka sedang mencari sesuatu di 
ensiklopedia”. 
Gaya belajar merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan 
dalam proses belajar untuk mewujudkan tujuan pembelajaran Matematika yang 
diharapkan. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Bobby DePorter dan Mike 
Hernacki dalam bukunya Quantum Learning: “Gaya belajar merupakan kunci 
untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, sekolah, dan dalam situasi antar 
pribadi. Dengan begitu gaya belajar akan mempengaruhi seseorang dalam 
menyerap dan mengolah informasi sehingga akan mempengaruhi prestasi yang 
akan dicapai”. 
Menurut Chatib (2012: 100) “Multiple Intelligences muncul menjadi gaya 
belajar. Gaya belajar adalah respons yang paling peka dalam otak seseorang untuk 
menerima data atau informasi dari pemberi informasi dan lingkungannya”. 
Sedangkan “Multiple Intelligences adalah teori kecerdasan yang dimunculkan 
oleh Dr. Howard Gardner, seorang psikolog dari project zero Harvard University 
pada 1988. Yang menarik pada teori ini adalah terdapat usaha redefinisi 
kecerdasan” (Chatib, 2011: 132). 
Berdasarkan fenomena yang ada bahwa tidak semua orang punya gaya 
belajar yang sama. Menurut Uno (2010: 180) mengatakan bahwa “Kemampuan 
seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran sudah pasti berbeda 




karena itu, mereka seringkali harus menempuh cara berbeda untuk bisa 
memahami sebuah informasi atau pelajaran yang sama”. 
Apa pun cara yang dipilih, perbedaan gaya belajar itu menunjukkan cara 
tercepat dan terbaik bagi setiap individu untuk bisa menyerap sebuah informasi 
dari luar dirinya. Jika seorang guru bisa memahami perbedaan gaya belajar setiap 
siswa, maka akan lebih mudah bagi guru jika dalam proses pembelajaran 
mendapatkan gaya belajar yang tepat sehingga mendapatkan hasil belajar yang 
maksimal. 
Dari hasil pengamatan awal di kelas V SD Negeri I Caracas terlihat bahwa 
masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menangkap pelajaran 
Matematika. Selain itu juga banyak siswa yang merasa kesulitan menyesuaikan 
gaya belajar mereka dengan gaya mengajar guru di sekolah, yang mana 
seharusnya gurulah yang harus mengetahui dan memahami keragaman gaya 
belajar siswa sehingga guru bisa memilih strategi yang cocok. Ketidakcocokan 
gaya mengajar guru dan strategi yang dipilih guru dengan gaya belajar siswa 
membuat sulitnya siswa mengikuti proses pembelajaran Matematika dengan baik, 
sehingga akan berujung pada hasil belajar yang kurang memuaskan. Selain itu, 
pada pelajaran Matematika juga banyak ditemukan berbagai masalah. Salah 
satunya yaitu hasil belajar matematika belum memenuhi KKM yaitu dengan nilai 
70, sehingga membuat siswa tidak menyukai Matematika. 
Seperti halnya yang dijelaskan Chatib (2012: 100) bahwa “Penyebab 
utama seorang anak yang tidak suka bidang studi Matematika adalah nilainya pas-
pasan atau bahkan sering mendapat remedial berkali-kali, adalah strategi dan 
metode mengajar guru yang masih belum sesuai dengan gaya belajar anak 
tersebut”. Selain itu, menurut Chatib (2009: 100) mengatakan bahwa “Banyaknya 
kegagalan siswa mencerna informasi dari gurunya disebabkan oleh 
ketidaksesuaian gaya mengajar guru dengan gaya belajar siswa”. 
Untuk itu, sebagai seorang guru harus mengatasi masalah tersebut. Guru 
harus memahami bahwa beberapa siswa perlu diajarkan cara-cara yang lain dari 
strategi mengajar standar. Jika murid-murid ini diajar dengan strategi standar, 




pelajaran Matematika bersifat abstrak dan sulit untuk dipahami, maka dari 
itu seorang guru perlu mengetahui gaya belajar yang berbeda-beda ini untuk dapat 
mendekati semua siswa hanya dengan menyampaikan informasi dengan gaya 
yang berbeda-beda. Sehingga guru dapat memilih strategi yang cocok diterapkan 
dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda itu. Agar mencapai nilai hasil 
belajar matematika yang maksimal, sehingga membuat siswa menyukai pelajaran 
Matematika. 
Berdasarkan pengamatan tersebut, peneliti sangat tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai pengaruh gaya belajar dan hasil belajar yang nantinya 
penelitian ini diharapkan dapat membuktikan kebenaran dari sebuah teori dan 
fenomena yang ada. Masalah penelitian ini adalah “Pengaruh Gaya Belajar 
terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa di Kelas V SD Negeri I Caracas Kab. 
Kuningan”. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas yang di dukung pula oleh hasil 
pengamatan di lapangan, maka masalah yang ditemukan yaitu: 
a. Strategi mengajar guru kurang sesuai dengan gaya belajar siswa 
b. Motivasi belajar yang kurang terhadap pelajaran matematika 
c. Gaya belajar siswa terhadap pelajaran matematika berbeda-beda 
d. Kondisi fisiologis dan psikologis siswa terhadap pelajaran matematika 
berbeda-beda 
e. Gaya mengajar guru kurang sesuai dengan gaya belajar siswa 
f. Kreativitas siswa yang kurang dalam menyelesaikan soal matematika 
 
C. Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari kesalahfahaman dalam masalah yang akan dibahas, 
maka penelitian yang dilakukan ini dibatasi hanya pada hal-hal sebagai berikut: 
a. Gaya belajar siswa yang meliputi visual (belajar dengan cara melihat), 
auditorial (belajar dengan cara mendengar), dan kinestetik (belajar dengan 





b. Hasil belajar yang diukur pada ranah kognitif (pengetahuan) yang 
diperoleh dari post test siswa 
c. Objek penelitian, yaitu kelas V SD Negeri I Caracas tahun ajaran 2012-
2013 
d. Pengaruh gaya belajar siswa terhadap hasil belajar matematika di kelas V 
SD Negeri I Caracas 
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang di 
ajukan peneliti yaitu: 
a. Bagaimana gaya belajar siswa di kelas V SD Negeri I Caracas? 
b. Bagaimana hasil belajar matematika di kelas V SD Negeri I Caracas? 
c. Apakah terdapat pengaruh gaya belajar siswa terhadap hasil belajar 
matematika di kelas V SD Negeri I Caracas? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Mengetahui gaya belajar siswa di kelas V SD Negeri I Caracas 
b. Mengetahui hasil belajar matematika siswa di kelas V SD Negeri I Caracas 
c. Mengetahui dan menguji pengaruh gaya belajar siswa terhadap hasil 
belajar matematika di kelas V SD Negeri I Caracas 
 
F. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat: 
1. Teoritis 
Untuk menambah wawasan keilmuan sebagai wujud dari partisipasi 
peneliti dalam mengembangkan pembelajaran matematika. 
2. Praktis 
a. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 





b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 
tentang gaya belajar siswa sehingga dapat menyesuaikannya dengan 
strategi ataupun metode pembelajaran. 
c. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan menciptakan 
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